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DESCRIPCIÓN: A partir del concepto sinergia y después de realizar ejercicios 
alrededor de la formalización del concepto nace la pregunta: ¿cómo construir un 
museo contemporáneo? Para ello tomo como referente tres arquitectos 
importantes,  para el concepto Rem Koolhas, para la función Santiago calatrava y 
por último para la materialidad norman Foster  que van hacer los ejes centrales del 
proyecto. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Como ligar el museo de ciencia verde en el proyecto anillo de innovación  
INNOBO que busca  la consolidación del conglomerado de Turismo Corporativo 
en Bogotá y atraerá el mercado “MICE” aportando a la trasformación urbana del 
contexto de Corferias que evoluciona de acuerdo a los retos que exige la ciudad 
global de servicios.  
¿Cómo hacer que el museo tenga una personalidad propia, que el mismo edificio 
se convierta en parte de la propia colección o contenido de los mismos? 
¿Cómo construir un museo contemporáneo? 
¿Cómo hacer del museo un edificio de gran atractivo turístico?   
 
CONCLUSIONES: 
 
Es necesario señalar que para aumentarla inversión privada y mejorar la calidad 
de vida en el ai se deben impulsar, además de las acciones necesarias para el 
mejoramiento de las condiciones propias de la zona, dos estrategias desde el 
ámbito distrital: (1) formular una estrategia de marketing que promocione la zona y 
que este acompañada de incentivos tributarios y normativos para estimular la 
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inversión privada en la zona; (2) impulsar una política para mejorar la calidad de la 
educación y con esta fortalecer el capital humano como elemento fundamental 
para dinamizar procesos de innovación en la ciudad y en la zona. Para ello se 
necesita definir métodos de comparación con estándares internacionales que 
permitan allanar las brechas educativas de bogotá en el contexto latinoamericano 
y mundial.  
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